



Informe sobre del Proyecto de Innovación y Mejora Docente (concesión sin financiamiento) 
Código: ID2013/187 titulado: ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
PARA APOYAR LA COMPRENSIÓN DE TEMAS MEDIOAMBIENTALES. INVITACIÓN DE 





Teniendo en cuenta que el financiamiento solicitado resulta clave para poder crear y elaborar 
nuestro propio material audiovisual y adaptado específicamente a las necesidades propias de 
nuestro alumnado, al no recibir ningún financiamiento, no se ha podido realizar el trabajo 
propuesto, con lo cual, en las actividades docentes en lugar de usar material propio nuestro, 
hemos usado material audiovisual disponible en Internet, cuya calidad y propósitos la mayoría de 
las veces no coinciden exactamente con nuestras necesidades, pero de forma global y con 
bastantes limitaciones, hemos podido paliar la situación y poder ilustrar con materiales 
audiovisuales públicos algunas de las problemáticas medioambientales que resultan más 
importantes para nuestro alumnado. 
 
Con la invitación de especialista de reconocido nivel ha ocurrido algo similar a lo anterior, pues sin 
financiamiento para cubrir al menos gastos de desplazamiento, en este caso sí que nos ha sido 
completamente imposible suplir esa parte del proyecto que se había propuesto. 
 
No obstante todo lo anterior, adjuntamos las estadísticas de las calificaciones de la primera 
convocatoria (la realizada hasta este momento) del examen final de la asignatura Impacto 




Sin más, en Salamanca, a 20 de junio de 2014 
 
Orlando J. Castellano Benítez 
 
